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Resumo: O ambiente o qual estamos inseridos está em constante evolução, os 
administradores das empresas buscam inovar e atualizar suas estruturas organizacionais e 
também seus processos afim de acompanhar o desenvolvimento mundial. A mudança 
também acompanha a percepção de valores por parte dos consumidores público alvo das 
empresas, seus clientes e também, de seus colaboradores. Com o intuito de acompanhar 
esse progresso da sociedade e das organizações, surge a necessidade da criação de uma 
proposta de plano de cargos e salários para a empresa Roda Viva Moto Peças, com o intuito 
de tornar os setores internos mais organizados, facilitar a tomada de decisões e deixar mais 
coesa a remuneração de cada setor. Com a implantação plano de cargos e salários, o setor 
de recursos humanos da empresa informa o funcionário que será contratado sobre a 
remuneração salarial mensal, além de deixar claro qual a qualificação imposta para a 
contratação. É também de responsabilidade do setor de recursos humanos listar ao futuro 
funcionário todos os documentos necessários para sua contração. A perspectiva é que o 
desenvolvimento dessa pesquisa tenha um grande valor, em caso de implantação do plano 
de cargos e salários na empresa. Portanto, o mesmo será de extrema funcionalidade para 
engrandecer e padronizar os processos internos e externos. 
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